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1945_ Surve v o f }rgcf tre nt_j_n  tAe_+' o-U.jnd. _Lte e l_I ndusbv
'  the Commission will  soon be publishing the Report on fnvestments in the
Comrmrnity coal and steel induptries for 1975. The part of the report covering
investment in the iron and. steel industry is  now approved- by the Commission,  and
a summary of its  conclusions is given below.
Accord-ing to the survey, capital expend"iture in the iron a^nd. steel industry
of the Community totalled nearly 2B00 u.a. mlllions in 1974. This is the fourth
year running that spending in the industry has reached" such a high level.
Community steel- enterprises have continued. to invest heavily to modernise and
extend- their capacities" The lpositive impact of these efforts on their  competitive
position would show through more clearly were it  not for the 1ow output 1eve1s
now being experienced. in the industry.
The steel enterprises forecast in the sr:rvey that their  investmenf in 1975
could. amount to over 3000 u.a. millions.  However, the forecast for  19?5 will
almost certaj-nly not be fully  realised.. Already in LJI\,  ruhen the financial
cond.ition of the enterprises was relatively  good., the enterprises were not able to '
reach tire levels of 'spend-ing they had forecaet at the beginning of the ;reelrr even
at currcnt prices.  0ertainLy part of the opla,nation for this result:l:i-es in
d.elays in the compl-ction e"nd. commissioning of some new i.nstalleJions. However
it  woulrl dlso appear that some investments may have been postponed., or reducedr-in
scalc in the light  of the uncertainties over trend.s in d"emand. for steel, persistent
inflation,  exchange rate instability  and Cifficulties  on the markets for long*term
capitaL.  In these cond.itions, it  is possible that some steel enterprises  may be
led to further possible revisions of their projects in l9T5 and. L976,
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Providing thc investment prcjects
schcdul-c. Communitv nroduction potcntial
I79 m. tonnes in  i.974 to 213 m. tonnes in
Continuous casting should" afso account for
l97E as against l3di in 1974.
Exnected.  Crud.e Steel Procluction Potential
2798
announced. in the survey aro completed" on
for ggg|e'*€!Cg! should increase from
19?8 at an average rate of 4.471 p"a,
over 24% of crude steel production in
the grovrtir of production potcntial for  crud-e steel which has for  some years
been explained chiefly by the expansion of coastal works oir the continental
coastl-ines is  cxpected to be sustained in the future by the following developmentss-
an increase in capacities for  LD steels at coastal works in thc
United liingd"om which will  be cnly partially  offset by closures of
nnaruho:rfh stecli^rorhs  elsewhcreI
/-J-
modernisation of capacities on the Rhine, in the Saar and Lorraine
:  regions which will  incorporate extensions of some existing worksl
the rapid- and continuing increase in production poteritial for
electric steel r,;hich should rise from 2) m. tonnes in L974 Lo
4.2 m. tonnes in 197U"
Betvreen L974 and" 1978 production potential for finlshed. flat  products
should increase at an a,vera€e of 4.Ldfo p.a, 1 r+hil-e that for  sections should grow
^.t &-! Jo J.1c p.t.  :ne survey announces a partigularly rapid, erpansion of rod mill
capacit ies.
The Communityrsrrl4emorandum on the General- Objecti-ves fc'r the Iron and
Steel Ind.ustry for iire pcriod 1!8U85" r,^rhich is  now in preparat,ion will  contain
a close examination of the possiblc impact of dcmand- trends on expected. production
potcntial.KOMMISSIONEN  FOR DE
COMMIfSION OF THE
COMMIFSIONE DELLE
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E\rqu$te sur les investissements  dans lrindus-brie sid.6mrgique
La Cornrnission procdd"era prochainement d la publication dur?Rapport sur les
Investissements  dans les ind.ustries du charbon et d,e lracier".  La deuxibme
partie du rapporb, consacrtie aux invcstissernents  dans lrindrrstrie sid.drurgique
a d.6ja 6t6 approuv6e par la Comniission et rrn reisurr6 dcs conclusions est repris
ci-dessous "
so] on 'l tennrrd{,s, lcs d.6penses d'investissements  dans ltindustrie  sid-6n-rrgique
d.e la Comrnunautt!  se sont 61cv6es a prbs d.e 2BOO raillions d-tu.c, en \)'ll,o Crest
ainsl la quatribrne ann6e cons6cutive que les d,dpenses dans ltindustrie  ont atteint
1n niveau aussi 6lev6. Les entreprises sid-6rurgiques ont contiilu6  2r. engager des
investissements  inportants visant 2;}a mod-ernisation et lrerleilsion  d-e leur ca-
pacit$s. Ltincid.ence des efforts des entreprises sur leur corlp6titivit6 ne se
manifeste pas actuellement en raison drr faiblc niveau d-e f<:u-r production"
Pour 1!'/!,  Ies entreprises sid6rurgiques pr6voient d.ans ltenqu3te qu-c leurs
investissements  se montcraient ti plus d.e I rnilliards d.rtr.c. Toutefois, cette
pr6vision ne serait quasi-certainement  quc partiellement r6alis6e.  D6jb' en I974t
arrn6c pend.ant laquelle lcur situ1tiol financibre a 6t6 relativement  bonnep .Ies
entreprises nront pu atteind.re les niveaux d"e d-6penses prrivus au d"6but d.e 1tann6e,
mGme h. prix couraJrts" I1 est vrai que ce r6sultat pourrait sre:cpliquer p.artiellement
par 1es retards d.a4s lrachbvement  et Ia mise en service de certaines nouvelles
installationso*2-
Tcutcfois, il  semble aussi gue certains investissements  aient €t6 reporb6s ou
r6duits du fait  d.es incerbltud.es concernant lr6volution de la demande d.raciert
lrinflation persistante, b lrins6curit6 d.es ta.u:c de change et les d.ifficult6s sur
le marchd d.es oapitaux & long terme, Dans Les cond.itions actuelles, il  faut
stattendre !r. ce gue certaineq entreprises sid.6rurgigues soient 6galement amendes
i  cles r6visions d.e leurs projets en 19?5 ct en 1976,
D6lrenses  d.r investissements  dans 1| industrie sid6mrgique 1973-1975
millions dtu,c.
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Pour a,utant que 1cs projcts d.tinvestissements annonc6s dans ltenqu6te
soient r6a1is6s conforrn6ment aux pr6visions, les poseibilit6s  de production
dtacier brut dans la Comrnunaut6  pourraient passer de 179 nillions  de tonnes
en 19?4 a. 213 niLlions de tonnes eir 1978, Ccttc augnentation  comespon{.rait  b,
un telx  clta.ccroissement  annuel noycn d,a 4t4 /',  f'n outre la cou16c continue  :
pourrait repr6senter plus de'24. /o ae b  production dracier bnrt en IIJB contre



























Possibilit6s de production d'acler brut 19?4-19?8

















































l,a croissance d.es possibilit6s il'e Production d'tacier brut 1i6e d'epuis
quelques annEcs b, ltexpanslon  d.es usines Littorales sur le oontinent se
maintiendrait au courg d.es prochaines annries, grdce aux tcnda,nces srrivantes;
- 1lr &ccroissement des capacit6s en acier's LD dans letj'usines c0tibres
britanniqqels, qui ne serait que parttellement compcnsd par dee fejrmetures
dtacl6ries I'la,rtin dans drautres r6giolrs;
- la ntod.ernisation d.e capacitds sur le Rhin, en Sarre et cn Lorrainne qui
impliquerait d.es extensione d.e cerbalnes usines existantes;
-  Lraccroissernent  rapid.e et continu d.es poss.ibilit6s  d.e produotlon dracier
6Lectrique qui sr6leverait d"e 29 millions de tonnes en 1974 i  {2 mil.licns
de tonnes en 1978
Au oours de 1a p6rlocLe I97A*L978r lraugnentation d.es possibilit6s'de pro-
duetlon d.es produits p!.ats seffi,lt c1e zf , L f" W, anl tand'is que celle d'es pro-
dults longe attelnd.rait 3r 3 f", L'engu8te pr6voit r.me expansion
parbicull$rement nrartiu-6e des capacit6s en fiL machino. Le Memorandum sur Les
ObJectifs  G6n€rar:x Aoler pour Lrindustrie siddnrglque  pour la pdriode 19B0 *
1985 qui est actuellement  en vo.ie dtachOvement compo:rtera uno 6tudc de lll.n*
cldenco dventuelle d.e Lr 6voLution d.e la demand.e sul 1es possibllitdg  il.e
production attendues  r